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堵川博士、曾計壌の問題、 p.21，法k鰹済第三容策大焼。R. de-R"ocwer， Aux oTlgines d'une tec:hI1Ique intellectuelle: la仏rni.ationet 
l'expaqsion de)~ com)Rtabi1ite a partie cLo l1ble~ Annldes lYHistoire Ec~nomique 
Et Sociale， :mars et mai， 1937・ S) Ibid.， mai， p.270 et suiv. 
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A. ChT商品tu. H. ProcsleT， Das Handlungsbuch der B[olzschuh<:r in ~Urnberg 
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Guido Astui. Rendiconti mercantili ined，it( de:l cartolmre di Giovanni Scriba， 
Turin， 1933， V-63 p.又 G.Falco，-Cn indovil1eUCI paleogrofico，_ ?-ans Bol~en. 
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F. Rorig， Drui 'altestcerhaltene d!mtsche K凹 fmarIt:lsbuc.hIein，da.ns Hansische 
BeItra晋富 山 rDeutschen明lirtschaftsgeschichte，p. .:88 11. 宜92・
Karl Koppmann，]ohann T呂田四 Han~lungsbuch '，ron 1340-][350， R~s~ock， 






































C 5.ttl.r， 1主andelsrechnungendes ])eutschen O..dens，工.eipzig，1887， p. 37 
et suiv.又 Penndorf，ouv. cite， p.7 et四 iv. ~~見ょ。
R. de Roover， O~V. dte， mars， p・IH・ 14) Rorig， ouv. cite， p.192. 
A. C. Littleton， Social origines '-of lrLod.e:rn， accountancy，. dans The. Journal 
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H'~ 'Pirenne~ .Les vilIes du moyen .age， BruxelIes， 19:a:1， ch. IV，-p. 7.1 et.suilV. 
Mario Chiaudano， Affari -，e contabilita dei baDchier~ ';!iorentini 'ucl Duecento， 
dans son ouv~age Studi e doCUn;tel~ti" P町 la. stQrin dd diritto commerciaJ.ι 
ital岨no:nel .田C.XIII，_， T.Jjrin， '19301， .p・55・.J(8) lbiι， p・57・
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Chiaudano， Lc comp:<l.gnie bancarie ~I~ne: !;i nel Du.'ecento， dans Studi e docu-
menti， ouv. cite， p.39・
Gllido Astuti， n libro dell'entrata e del]'1Jscita di una compangnie mercantile 
senese del se印 10X1H (I277一口82).，Turin， l[934-， p.XI et X:U. 
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mercanti senesi nella seconda IliLeta de1 secolo XIn~ dans Studi e documenti， 
ouv. cite. 
Armando Saporj， Una compagnia di Calimala ai 1川 miilel Tl"ecento， Florence， 
1932， p. 224・ 24) Ibid.， p. 256. 
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Sapori， Libri dei Peruzzi， p~ XXV. 
R. de Roover~ ouv. c:it岳， mars， p. 181. 
R. de Rooverp ouv. c:ite， mars， p. 18J[，なほ Sayous，art. cit岳， p. 23参照。












































































d~n~ Archivio storico italiano， V t' :~érie， t. 18， 1894，. P凶 :362.
Alphonse Blanc， I.e livrc dc comp陪soe J acme Oli ¥'l肝， marchand narbonnais 
du Xlye副ecle，Paris， 1899， 1.2. VI-672 p. 
A. Ceccherelli. 11iuri di mercatl1阻dellaBanca Med.io e l'applicazHone partita 
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p. XVII， ιlei Peruzzi， Rorig， Hansische Beitrage， p.193. Sapori， Compagnia di Calimala， p. ~l[Ö 
Cecchere1li， Scritture commerciali， p. 18. 
R. de Roover， Aux orjginesJ ouv. cite， mars， p・1:93・
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R. Penndorf. Luca Pacioli， p. 1 et suh-. F. Besta， A， Dupont， R. 13rownの
詩著多照。
Lira， L.，ラテシ諾の libra，略語 lb.= 20 soldi =叫。，denarl.
F. Besta， OUV. cite， t.III， p. 279・Penndorf.Luca J'acIoJi， p. 3・
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G. co出 ni. ouv. ci砧， p・45・ 43) Ibid.， P市 82-83・ 44) I!>iム p.70. 
Ibid.， P・91・ 46) l'in tegration・ 47) 1a presentation. 
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F. Edler， oUV. cite， p.355・
R. de Roover， Aux -orIgines. ouv. cite， mai. p. 293 ef muv. 
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Ibid.， p. 363 et suiv. 
Die 22 j Sievekin耳，
F. Edler， 01JV. cite， p・383et suiv. 
Ibid.， P・38S・ 54) Ibid.， P・36:7・ 55)
R. ae Roover， Aux origines， ouv. cite， mai， p. 275・
R. de Roover， Au玄 origines，ouv. cite， rnai. p. 27~;. 
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E王andlungsbucheroer Medici唱 p.29. 
H. Sieveking， Aus venetianischen I-Iandlu噌 sbucher:n， Schmoller's J a.hTb山 1，
t.25， p. 1490 et 1502・ 60) F. Besta， ouv. citι1. III. P・304el 30.5・
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c. Leyerer， Aus dem Rechnungsbuche de了 RagusanerMunze， dans Hochs. 
chulwissen， t.9， 1929. 
R. de Roover， Coup d'oeil Slr Phisto:ia descomptes en Belgique dequis les 
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B. Penndorf， Buchhaltung in Deutschland. p. 93. 
R. de Roover， Aux origines， nuv. cite， lIlai， p・ 295・
。4)
h5J 
